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ники энергии. Планируется, что данный про- намской академией наук и технологий и вьет-
ект будет выполняться и финансироваться намскими вузами, с одной стороны, и Нацио-
в рамках Государственной Программы Вьет- нальной академией наук Беларуси и высши-
нама. ми учебными заведениями Республики Бела-
Во время подписания Рабочей про- русь, с другой.
граммы также обсуждался вопрос о сов- Состоявшийся визит носил комплекс-
местной комплексной научной лаборато- ный характер, поскольку делегация не только 
рии. Участники переговоров пришли к еди- приняла участие в мероприятиях по между-
ному мнению, что созданная лаборатория народному сотрудничеству с вьетнамскими 
будет служить развитию партнерских отноше- партнерами, но и в заседаниях комитетов и 
ний в области как образования, так  и науки и Совета Международной федерации автомо-
техники. билистов ФИСИТА, которая проводила выез-
Хорошей традицией для делегаций дную сессию в г.Ханое после завершения 
БНТУ, посещающих Вьетнам, стало участие работы 15-го Азиатского конгресса автомо-
во встречах с выпускниками БНТУ. Во время билистов. На этот раз участники совещаний и 
нынешней встречи с приветственными речами рабочих заседаний уделили особое внима-
выступили председатель Общества вьетнам- ние нашей делегации, поскольку в октябре 
ских выпускников БПИ-БГПА-БНТУ Ву Ван следующего года под патронатом этой меж-
Манх, работающий директором одного из веду- дународной организации в г.Минске пройдет 
щих строительных предприятий Вьетнама, и Международный конгресс по грузовым авто-
ректор БНТУ, профессор  Б.М.Хрусталев. Выс- мобилям, автопоездам и городскому транс-
тупающие отметили огромную роль ведущего порту.
технического вуза Республики Беларусь в под- К белорусскому Конгрессу был прояв-
готовке высококвалифицированных кадров лен большой интерес, о чем свидетельствует 
для экономики Социалистической Республики тот факт, что в ходе многочисленных рабочих 
Вьетнам. На этой встрече мы убедились, что встреч удалось практически полностью сфор-
наши выпускники востребованы у себя на мировать Почетный комитет Конгресса. 
родине и по праву заняли достойное место в Отрадно отметить, что согласие на включе-
жизни. Приятно было видеть, что встреча ние в состав Почетного комитета дали специ-
собрала представителей практически всех алисты ФИСИТА, представляющие не только 
факультетов БНТУ, были здесь выпускники ведущие автомобильные державы – Герма-
АТФ, ЭФ, МТФ, МСФ, СФ, ФЭС. нию, США, Японию, но и Австралию, Вен-
Среди знаменательных моментов визи- грию, Индонезию, Польшу, Финляндию. 
та была встреча с Вице-президентом Вьет- Результаты визита во Вьетнам вселяют 
намской академии наук и технологий, про- большой оптимизм на дальнейшее эффек-
фессором Дуонг Нгок Хаем, подчеркнувшим, тивное развитие двусторонних международ-
что сегодня большие надежды возлагаются ных связей, а участие в работе ФИСИТА пока-
на активизацию отношений между академия- зало, что белорусский автомобильный Между-
ми наук Вьетнама и Беларуси с использова- народный конгресс сможет стать знамена-
нием огромного научного потенциала наших тельным событием в календаре автомобилис-
стран. В свою очередь, профессор Б.М.Хрус- тов всего мира.
талев отметил, что весьма перспективным 
Виталий ГОРБАШвыглядит четырехстороннее сотрудничес-
Фото авторатво, которое может осуществляться Вьет-
Отношения с вьетнамскими партнерами Нга, руководитель – профессор Б.М.Хруста-
развиваются динамично и планомерно. После лёв. Было также отмечено, что работа Нга 
подписания Соглашений были разработаны представляет огромный интерес для вьетнам-
Рабочие программы, в которых определены ской стороны, а целый ряд предложений, 
конкретные направления сотрудничества. В высказанных в ней,  будут включены в Нацио-
прошлом году подписана Рабочая программа нальную программу развития энергетической 
с Ханойским технологическим университетом. системы страны.
В ходе двусторонних переговоров утвер-В рамках же недавнего визита прошли много-
ждена и подписана Рабочая программа численные встречи с руководством Научного 
сотрудничества на 2009-2012 гг. В ее рамках энергетического института при ВАНТ.
Во время встреч директор Института док- стороны достигли договоренности о приеме 4 
тор Нго Туан Киет подчеркнул, что наше человек в аспирантуру, 8-10 стажеров сроком 
сотрудничество уже дает реальные результа- до 6 месяцев, 2-3 магистрантов, а также выска-
ты и высказал искренние слова признатель- зали взаимную заинтересованность в подго-
ности в адрес белорусских ученых за успеш- товке совместного проекта по перспективам 
ную защиту магистерской диссертации в июле развития энергетической отрасли, включая 
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Академии наук и 
технологий (ВАНТ).
Слева направо: помощник директора Научного энергетического 
института Нгуен Туй Нга; ректор БНТУ, профессор Б.М.Хруста-
лев; Вице-Президент Вьетнамской Академии наук и технологий, 
профессор Дуонг Нгок Хай; проректор БНТУ по научной и про-
изводственной деятельности, профессор Ф.А.Романюк
Церемония подписания  Рабочей программы сотрудничества  на 2009-2012 годы 
с Научным энергетическим институтом в г.Ханое
Данное событие стало результатом Почетная грамота Министерства образования Республи-
большой и напряжённой работы награж- ки Беларусь в связи с 70-летием со дня рождения вручена кан-
денных, поэтому в их адрес было сказано дидату технических наук, доценту кафедры горных машин 
много теплых слов и пожела- Ивану Емельяно-
ний дальнейшей плодотвор- вичу Рухле.
ной деятельности. Грамотами 
На очередном засе- В связи с 75-летним юби- М и н и с те р с т ва  
дании Совета БНТУ леем заслуженному деятелю образования Рес-
состоялось награждение науки Республики Беларусь, лау- публики Бела-
работников университе- реату Премии Совета Минис- русь награждены 
та, чей значительный тров Республики Беларусь, док- директор Инсти-
вклад в развитие строи- тору технических наук, профес- тута интегриро-
тельной отрасли страны и сору кафедры железобетонных в а н н ы х  ф о р м  
ее столицы, успешные и каменных конструкций Тимо- обучения и мони-
достижения в  науке и фею Максимовичу Пецольду торинга образо-
образовании оценены по вручены Почетная грамота Мин- вания, кандидат 
достоинству как на уни- ского городского исполнитель- ф и з и к о -
верситетском, так и госу- ного комитета, нагрудный знак математических 
дарственном уровне. «За заслуги в строительстве» и н а у к ,  д о ц е н т   
В торжественной Почетная грамота Белорусского Наталья Петров-
церемонии приняли учас- национального технического на Воронова – в 
тие: заместитель предсе- университета. связи с юбилеем 
дателя Минского город- Председатель постоянной и доцент кафед-
ского исполкома Андрей депутатской комиссии по строи- ры электрических 
Владимирович Ясюченя, тельству, жилищному хозяйству, станций Николай 
Глава администрации землепользованию и экологии Мин- Николаевич Бобко – за 
Первомайского района ского городского Совета депутатов, успешное руководство 
г . М и н с к а  Н и к о л а й  кандидат технических наук, доцент НИР студентов.
Александрович Котов, кафедры организации строительства и Инженеру кафедры физической культуры и спорта Павлу 
заместитель председате- управления недвижимостью Виктор Николаевичу Полторану ректор БНТУ Б.М.Хрусталев вручил 
ля правления Союза строителей Республики Беларусь Влади- Абрамович Шанюкевич в связи с 55-летием со дня рождения удостоверение мастера спорта Республики Беларусь между-
мир Митрофанович Пилипенко, ректор БНТУ, академик НАН удостоен Нагрудного знака «Ганаровы будаўнiк» Министе- народного класса (армрестлинг).
Беларуси Борис Михайлович Хрусталев. рства архитектуры и строительства Республики Беларусь. НАШ КОРР.
ОТМЕЧЕНЫ ЗА ЗАСЛУГИ
Борис Михайлович Хрусталев поздравляет
Ивана Емельяновича Рухлю с наградой
Андрей Владимирович Ясюченя (слева)
и Тимофей Максимович Пецольд.
Торжественный момент
ДИНАМИЧНОЕ
16 лiстапада 2009 г.
НАВСТРЕЧУ XXXVIII ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО СТУДЕНТОВ
ЛИДЕРЫ ПРОФСОЮЗА
Иван Щаюк – председатель 
профбюро АТФ, специальность «Дви-
гатели внутреннего сгорания». 
– Расскажи о своих увлечениях.
– Занятий много: играю на гитаре, 
пою, пробовал даже танцевать, увлека-
юсь автомобилями. Считаю, что человек 
должен развиваться в разных направле-
ниях.
– Чем занимаешься на факультете?
– Как председатель профбюро информирую студентов 
о действующих нормативных документах, совместно с дека-
натом помогаем решать вопросы, которые возникают у сту-
дентов, занимаюсь организацией и сам участвую в факуль-
тетских мероприятиях.
– А какие это мероприятия?
– Автопробег, благотворительные акции, соревнования 
по дартсу, теннису, планируем чемпионат по русскому биль-
ярду.
– Что ты хотел бы изменить в университете?
– Хотелось, чтобы учебные корпуса и общежития нахо-
дились поближе друг к другу. А еще мне обидно, что АТФ – 
один из самых многочисленных факультетов, а общежитие у 
нас очень старое, и в нем давно не делали ремонт.
– А планы есть?
– Да, хочу окончить университет и стать хорошим спе-
циалистом, чтобы развивать автомобилестроение в нашей 
республике.
– А есть у тебя секрет жизненного оптимизма?
– Всегда быть на позитиве, дарить людям добро, тепло,  
и оно еще не раз к тебе вернется!
Анна Бухта – председатель 
профбюро ФТУГ, специальность «Бух-
галтерский учет во внешнеэкономи-
ческой деятельности».
– Аня, кем ты хотела стать в 
детстве?
– Я хотела быть девушкой «в фор-
ме», думала поступать на таможенное 
дело, но не хватило баллов. О том, что 
поступила на ФТУГ не жалею, считаю 
свою специальность нужной.
– Расскажи о том, как поступала в БНТУ.
– Честно говоря, я до последнего момента не знала, в 
какой университет поступать, думала стать именно эконо-
мистом. БНТУ понравился тем, что абитуриенты были хоро-
шо информированы о факультетах, специальностях и бал-
лах. У меня был выбор: поступать на ФММП или ФТУГ. В 
итоге отдала предпочтение ФТУГу.
– Как тебе помогает профсоюз?
– Для меня профсоюз  это прежде всего общение с инте-
ресными, полными идей и планов людьми, возможность реа-
лизовать себя и помочь реализоваться другим. Именно про-
фсоюз научил меня знать свои права и помнить об обязан-
ностях. Являюсь членом жилищно-бытовой комиссии, сту-
денческого совета факультета и всегда стараюсь помочь каж-
дому в решении его вопросов.
– А времени на отдых хватает?
– Да, но не много. Люблю отдыхать с друзьями и читать.
– Тебе нравится учиться?
– Конечно. Правда не совсем нравится расписание: 
один день в первую смену,  а другой – во вторую. Но я пони-
маю, что студентов много и всем не угодишь.
– Твой секрет успеха?
– Не останавливаться на достигнутом, ставить четкие 
цели. Считаю, что «потолка» не существует  всегда есть к 
чему стремиться!
Александр Ланда – замес-
титель председателя профбюро 
ФИТР, специальность «Промышлен-
ные роботы и робототехнические 
комплексы». 
– Каким было твое первое впечат-
ление о БНТУ?
– Первый раз я побывал в универси-
тете при поступлении. Меня поразил 
огромный студенческий городок, сначала 
даже путался в корпусах. А ещё приятно удивил высокий уро-
вень преподавательского состава.
– Расскажи о мероприятиях на факультете.
– Это День первокурсника, дискотеки, новогодние вече-
ринки. Студенты ФИТР участвуют в концертах, фестивалях, 
мероприятиях, посвященных 8 Марта, 23 февраля, в суббот-
никах и др.
– А чем занимаешься в свободное время?
– Электроника, автомобили. В частности, увлекаюсь 
автозвуком. Недавно на соревнованиях по автозвуку занял II 
место в классе «SPL Unlim». Работаю ди-джеем, люблю и 
интересуюсь различными стилями музыки, собираю винило-
вые пластинки.
– Что ты хотел бы изменить в системе образования?
– Я бы сделал свободное посещение лекционных заня-
тий, расширил меню в столовых.
– О чем мечтаешь?
– Окончить университет, жениться на любимой девуш-
ке, построить большой дом и вырастить двоих детей.
– Твой залог успеха?
– Не принимать спонтанных решений, подходить к каж-
дому делу с максимальной серьезностью и с правильной сто-
роны!




В актовом зале VIII порадовали своим выступ- Алесю и парня Яся в луч-
учебного корпуса состоя- лением танцевальные кол- ших белорусских традици-
лось долгожданное собы- лективы факультета :  ях.
Помимо призовых мест, тие для всех первокурсни- «Connection» и «BBT», а 
определились и победите-ков факультета техноло- также приглашенная груп-
ли в трех номинациях:гий управления и гумани- па «Emanation».
«Самая танцующая  – Атмосфера неопису-таризации – «День перво-
группа139;емого восторга, радости и курсника-2009». В первую 
«Самая театральная»  единения наполняла зал. очередь, он должен был 
– группа129;Ребята искренне поддер-сплотить ребят и предста-
«Самая поющая» – груп-живали однокурсников и вить «новоиспечённых» 
па 519.под конец мероприятия не студентов всему факуль-
Победители, призеры существовало отдельных тету. И они со всей отве-
и участники мероприятия групп, а был один единый тственностью подошли к 
получили сладкие призы и и дружный первый курс.подготовке концерта, кото-
памятные подарки. В результате опреде-рому предшествовал 
Финальные аккорды лить победителей членам целый месяц кропотливых 
концерта, аплодисменты жюри было нелегко: ведь репетиций.
победителям и участни-из 15 достойных презента-Действительно, этот 
кам завершили «День пер-ций групп надо было год стал богат на творчес-
вокурсника-2009». Ребята выбрать лучшие.ких и талантливых перво-
унесут с собой море впе-И все-таки победите-курсников. Они продемон-
чатлений, и еще надолго ли и призеры были опре-стрировали прекрасные, 
этот праздник останется в делены. Итак, самой твор-сценические постановки, 
памяти первокурсников ческой и активной призна-юмористические зарисов-
как одно из самых инте-на группа 419. Их сказка ки, песенные и танцеваль-
ресных, запоминающихся «Царевна БНТУшка» при-ные номера. Но и это дале-
событий в их уже студен-вела в восторг и зрителей ко не все, чем смогли пора-
ческой жизни.и жюри. II место завоевала довать первокурсники. Кон-
группа 719, которая прове-цертная программа сопро-
Алина АНТРОПОВА,ла «Конкурс Мистер Холо-вождалась слайд-шоу, с 
 гр.135 ФТУГдильный Континенталь-помощью которого высту-
2009». Ну и наконец, брон-пающие могли более ярко 
Надежда САФИУЛЛИНА, за досталась группе 619, и интересно представить 
гр.628 ФТУГпредставившей интригую-свои группы.
щую историю про девушку А первокурсников 
»
НАВСТРЕЧУ XXXI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ ППО СОТРУДНИКОВ БНТУ
С заботой о человеке
Профсоюзная организация приборос- Профорг кафедры «Микро- и нанотех-
троительного факультета объединяет свыше ника» Т.В.Колонтаева: «Наш факультет не 
190 членов профсоюза. Профбюро факуль- останавливается на достигнутом, нам пред-
тета – дружная, сплоченная команда. При стоит еще многое сделать, чтобы каждый 
подведении итогов Смотра-конкурса на луч- член нашего профсоюза чувствовал себя над-
ший факультет, кафедру, другое подразделе- ежно защищенным».
ние БНТУ 2007-2008 учебного года коллектив Общественный инспектор по охране 
нашего факультета занял І место, а выпуска- труда ПСФ Н.М.Хитев рассказывает: «В 17 
ющие и общеобразовательные кафедры уже учебном корпусе совместно с деканом и заве-
не первый год занимают призовые места. дующими лабораториями регулярно прово-
Вот что говорит о работе профбюро и дятся проверки соблюдения правил и норм 
его председателя, старшего преподавателя по охране труда, по результатам которых 
кафедры «Экономика и управление научны- составляются мероприятия по исправлению 
ми исследованиями, проектированием и про- выявленных недочетов. В результате усло-
изводством» Е.С.Третьяковой декан ПСФ, вия учебы студентов, работы преподавате-
профессор О.К.Гусев: лей и сотрудников нашего факультета замет-
– Елена Степановна – человек, являю- но улучшились».
щийся для факультета «брендом», визитной Работа профгруппы кафедры «Эконо-
карточкой. Ее энергия, целеустремленность, мика и управление научными исследования-
желание помочь каждому в решении возника- ми, проектированием и производством» не 
ющих вопросов создают и поддерживают на ограничивается только оказанием матери-
факультете творческую, доброжелательную, альной помощи. Регулярно проводятся куль-
позитивную атмосферу». турно-массовые мероприятия. За последнее 
Профгрупорг кафедры «Стандартиза- время сотрудники посетили Национальную 
ция, метрология и информационные системы» библиотеку Республики Беларусь, музей ста-
Л.Г.Баранова отмечает: «Работа профгрупорга ринных промыслов и технологий «Дудутки», 
заключается в том, чтобы проводить разъяс- спортивно-оздоровительные комплексы «Си-
нительную работу среди сотрудников о целях и личи» и «Раубичи».
задачах профсоюза, вся деятельность которо-
го направлена на создание достойных условий Людмила СИНКЕВИЧ,
профгрупорг кафедры ЭУНИППтруда и жизни людей. На нашей кафедре все 
работники являются членами профсоюза».
На ЭФ прошёл фести- завшая пародию на 
валь Первокурсник-2009. всем известную теле-
«Бархатный сезон в пансиона- игру «Поле чудес». Их 
те «Энергетиков». Как всегда, выступление было 
в зале не было свободных отмечено живым зву-
мест, и как всегда в этот вечер ком музыкального 
с нами были наш любимый сопровождения. 
декан С.М.Силюк и неотрази- Ну, а победила 
мый зам. декана Ю.А.Лосюк. гр.129, которая зажгла 
Они всегда оказывают под- з а л  п а н т о м и м о й  
держку и с интересом следят «Сон». Как выясни-
за творчеством студентов лось, сны, которые 
факультета. видят студенты в ночь 
Выступление всех групп с 31 августа на 1 сен-
были хороши! Но жюри всё- тября, бывают проро-
таки пришлось назвать  луч- ческими.
ших. Диплом III степени – у гр. В концерте также 
519. Ребята представили приняли участие сту-
постановку «Ромео и Джуль- денты старших курсов: 
етта». Только на этот раз всё танцевальные коллек-
закончилось счастливо: два тивы «Демо-арт», «В тору В.С.Дорохович, а также 
враждующих клана «гуляк» и ритме танца», «White crow», всем старшекурсникам. 
«ботаников» помирились, наша соловушка Ирина Нек-
любовь восторжествовала! раш. Oгромное спасибо за Мария ДАВИДОВИЧ, 
Обладательницей диплома II п р а зд н и к  р у к о в о д с т в у  студентка гр.517 ЭФ
степени стала гр. 429, пока- факультета, культорганиза-
Фестиваль на ЭФ
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ПРОФИЛАКТИКА лем начальника Управления ГАИ 
ГУВД Мингорисполкома, подполков-
ником милиции В.Г.Пиульским (мож-
охранительными органами. В этих но напомнить – выпускником АТФ БПИ) 
целях была проведена встреча студен- были приведены примеры дорожно-
тов ФИТР, ФГДЭ, МСФ с руководством транспортных происшествий по вине 
ГУВД Мингорисполкома, в которой при- водителей, находившихся в состоянии 
няли участие проректор по учебной и алкогольного опьянения:   только за 10 
информационно-аналитической  рабо- месяцев 2009 года  4 тысячи водителей 
те К.И. Баландин, начальник Управле- были задержаны сотрудниками ГАИ за 
ния воспитательной работы с моло- управление автомобилем после упот-
дежью Ж.И.Пахольчик, декан факуль- ребления спиртных напитков, что яви-
тета информационных технологий и лось основной причиной грубых нару-
робототехники Е.Е.Трофименко. Обра- шений Правил дорожного движения и 
щаясь к собравшимся, Константин Ива- гибели людей на дорогах. 
нович Баландин отметил, что личная В ходе встречи неоднократно зву-
дисциплина каждого студента во многом чала озабоченность старшего поколе-
определяет его успехи и сегодня, и в И т о г и  в о с п и т а т е л ь н о - ния судьбой молодежи, которой необ-
будущем, когда на практике потребуется профилактической работы на факуль- ходимо отказаться от употребления 
применить полученные в вузе техничес-тетах БНТУ за 2008-2009 учебный год пива и алкоголя, чтобы пьянство не 
кие и правовые знания.выявили проблему роста количества искалечило их будущее. В очередной 
На острейшей проблеме совре-правонарушений, совершенных сту- раз отмечалось, что в соответствии со 
менного общества – алкоголизме, оста-дентами в состоянии алкогольного статьей 11 Закона Республики Бела-
новился заместитель начальника ГУВД опьянения. Беспокоят также факты рас- русь «О единой государственной систе-
Мингорисполкома, полковник милиции пития пива целыми группами наших сту- ме регистрации и учета правонаруше-
С.И.Бондарик. По данным статистики дентов на территории Советского райо- ний» сведения о преступлениях, поме-
за 9 месяцев текущего года по респуб-на, установленные видеонаблюдением щенные в Единый государственный 
лике от отравления спиртными напит-Советского РУВД, высокий уровень банк данных о правонарушениях, хра-
ками умерли 1797 человек, 176 тысяч административных правонарушений, нятся сто лет, о правонарушениях – 
человек привлекались к администра-совершенных студентами и работника- десять лет. Исходя из этого, необходи-
тивной ответственности за злоупотреб-ми университета в сфере безопасности мо реально представлять последствия 
ление алкоголем. В подтверждение ска-дорожного движения и эксплуатации противоправного поведения, которые 
занному был показан видеоматериал автотранспорта. Такое положение тре- могут повлиять на распределение моло-
ГУВД Мингорисполкома, отражающий бует координации усилий всех участни- дого специалиста, его дальнейшее трудо-
ужасную реальность жизни людей, ков воспитательного процесса, повы- устройство и служебное продвижение.
опустившихся в омут алкоголизма, шения эффективности профилакти- Людмила СКАРУЛИС,
социальные и уголовные последствия ческой работы на факультетах, в учеб- секретарь комиссии БНТУ 
бытового пьянства, которое уничтожа-ных группах, студенческих общежити- по правовому
ет все на своем пути.ях. Немаловажное значение в этом про- воспитанию, профилактике 




Благодаря руководству нашего университе-
та в очередной раз в ноябре 2009 года состоя-
лась встреча студентов ФИТР, ФГДЭ, МСФ с руко-
водством ГУВД Мингорисполкома.
Гости этого мероприятия представили 
нашему вниманию фильм, в котором показыва-
лось, как разрушается личность человека под 
воздействием алкоголя, как он теряет своё поло-
жение в обществе, становится тенью самого 
себя. Также в фильме были фрагменты о дорож-
но-транспортных происшествиях. Это было не 
самое приятное зрелище. Я заметила, как на 
лицах практически всех студентов исчезали 
улыбки, ведь самый равнодушный из собрав-
шихся задумался об увиденном. Прозвучала и 
статистика о том, сколько людей гибнет на доро-
гах в состоянии алкогольного опьянения.
Проректор университета К.И.Баландин 
обратил внимание на то, что проблему алкоголизма подни-
мал в своем рассказе «Катастрофа» и известный белорус-
ский писатель Василь Быков. Декан ФИТР Евгений Евгенье-
вич Трофименко, обратившись с напутственными словами к 
студентам, пожелал, чтобы каждый гражданин Республики 
Беларусь задумался не только о своём будущем, но и о буду-
щем родных и близких, о будущем потомков.
Все эти люди собрались не для того, чтобы запугать нас, 
рассказав горькую правду об алкоголиках и их жизни, они 
собрались, чтобы показать то, что может случиться с каждым 
из нас, если поддаться влиянию пагубных привычек.
Итог встречи подвёл Сергей Иванович Бондарик, замес-
титель начальника ГУВД Мингорисполкома, сказав: «Если 
мы смогли достучаться хоть до одного человека, значит при-











БРОСАЙ КУРИТЬ! Смотр-конкурс «Бросай курить!» в этом году 
изменил свой традиционный формат. Появились 
новые номинации: мультимедийные презентации и 
видеоролики. Самое активное участие в конкурсе 
принял военно-технический факультет: его курсан-
ты стали призерами во всех номинациях. 
Для участия в творческом конкуре было пред-
ставлено 52 плаката, 15 мультимедийных презента-
ций и 5 видеороликов.  






Русаков гр. 129 ВТФ;
I место – Анна Чернявская гр. III место – Алеся Романенкова, 
148 АФ; II место – Владимир Сорокин, гр.916 ФММП и Антонина Войстрова, 
гр. 429 ФЭС; III место – Александр гр.339 ИПФ.
Щедров, Илья Федориков, Сергей 
Власов, гр.115 ВТФ.                                 I место – решено не присуж-
дать; II место –  «25%» Илья Счас-
тный, Петр Кучинский – гр.316 ВТФ; III 
I место – Оксана Черныш гр. 717 место – «Пассивное курение активно 
ФММП; II место – Дмитрий Худенко , убивает» Владислав  Быков– гр. 
гр.718 ФИТР и Алексей Кудин, Иван 415ВТФ. 
Победители и призеры 
смотра-конкурса получат 
денежное вознаграждение, 
а лучшие презентации и 
видеоролики будут трансли-







КОПАЙ ГЛУБЖЕ! (ИЛИ А КТО КОПАЛ?)
А копали учёные
из самой Академии наук…
Благодаря нашему куратору – Анне макеты жилищ первобытных людей, укра-
Ивановне Орлович, доценту кафедры «Теп- шения и многое другое.
Затем были зал средневековья, и ещё логазоснабжение и вентиляция» мы побы-
один – зал позднего средневековья. Здесь вали в одном интересном историческом мес-
мы были удивлены разными интересными те, где нашему вниманию была представле-
экспонатами. В голове не укладывалось – «и на археологическая экспозиция. Очень уди-
как  они это всё делали?» – древнее  ору-вило оформление этого чудесного музея, 
жие, красивые украшения – такой тонкой и даже вход в который  был представлен в 
искусной работы, что все долго удивлялись, виде старинных ворот. Сам музей находится 
стоя перед стендами. Мы  нашли здесь даже в здании Института истории НАН Беларуси.
Наш проводник по музею начал своё то, что прямым образом относится к нашей 
интересное повествование… Сначала мы специальности. Например, нам показали и 
вошли в первый зал, который оказался рассказали о способах отопления и провет-
залом знакомства с самой археологией : ривания жилищ того времени, из чего мы сде-
здесь висели портреты основоположников лали вывод, что они очень схожи с совре-
этой науки, книги и журналы о её развитии. менными методами.
Хотелось бы еще раз отметить велико-Всё, что есть в этом музее, найдено и изуче-
лепное оформление музея. Учёные и орга-но учёными Академии наук. 
Следующий зал оказался залом перво- низаторы этого места очень постарались – 
бытности, в глаза бросился «идол», стояв- ведь в этих, на первый взгляд бесполезных 
ший в центре. Он представлял собой боль- вещах, кроется наше прошлое – наследие 
шую деревянную статуэтку в центре круга, наших предков – а это дорогого стоит.
Выражаем благодарность Институту засыпанного песком. Нам рассказали о 
истории и всем учёным за создание этого вещах первобытных людей, мы увидели все-
музея, также большое спасибо нашему кура-возможные остатки оружия, предметов тру-
тору.                                    да, посуды с орнаментом, имитации древ-
них шахт и могильников, найденных в них 
Вера КАМАЙ,
вещей, остатки костей тогдашних животных, 





Визит в Минск архитектора и сопре-
деседателя Центрально-европейского цен-
тра архитектуры (Прага, Чехия) Игоря Кова-
чевича по приглашению Белорусской ассо-
циации студентов-архитекторов был при-
урочен ко Всемирному Дню архитектуры. 
Программа визита оказалась достаточной 
насыщенной: в его рамках состоялись 
встречи в неформальном режиме с акти-
вом Белорусской ассоциации студентов-
архитекторов и Клубом молодых архитек-
торов с архитекторами проектной группы 
при белорусском ICOMOS (комитет по 
памятникам и памятным местам при 
ЮНЕСКО), на которых обсуждались про-
блемы охраны архитектурного наследия в 
Беларуси и Европе. О примерах реставра-
ции некоторых объектов в Беларуси рас-
сказали архитекторы в Центре по регене-
рации историко-культурных ландшафтов и 
территории. Завершилась первая часть 
официальной программы посещением 
музея истории Великой Отечественной вой-
ны. Вторая часть официальной программы мнениями о современной архитектуре в Евро-
дня началась с приема на архитектурном пе и Беларуси. Лекция вызвала большой инте-
факультете БНТУ. Поскольку И.Ковачевич рес не только у студентов, но и у присутство-
также преподает на архитектурном факульте- вавших молодых архитекторов и преподава-
те Технического университета в Праге (ПрТУ), телей, которых волнует тема городских про-
беседа была направлена на поиск точек взаи- странств и проблема устойчивого развития 
модействия и сотрудничества архитектурных городов будущего.
факультетов БНТУ и ПрТУ. Разговор шел о воз- Третий день визита был отмечен экскур-
можном проведении совместных выставок сту- сией по маршруту Минск-Н.Свержень-
денческих проектов, научных конференций Н.Новосёлки-Несвиж-Мир-Минск. В целом 
студентов и преподавателей, реализации про- наш гость остался доволен ходом реставра-
грамм обмена опытом. Затем гость побывал ции памятников архитектуры в Мире и Несви-
на экскурсии в Национальной библиотеке же.
Беларуси, которую провел главный архитек- Перед отъездом, подводя итоги визита, 
тор проекта Виктор Крамаренко. После экс- И.Ковачевич высказал надежду на будущее 
курсии в Доме архитектора состоялась лекция плодотворное сотрудничество между архитек-
об исследовании городов “Город и городской турными школами и молодыми архитекторами 
стиль жизни – 20 лет спустя” о 7 европейских наших стран, на проведение совместных твор-
столицах – Праге, Берлине, Вене, Любляне, ческих мероприятий. Ожидается, что весной 
Варшаве, Будапеште, Братиславе, о транс- будущего года состоится ответный визит в 
формации городского пространства – от ком- Чехию, который станет следующим шагом на 
мунистического к комерциализированному. В пути продолжения сотрудничества студентов 
некоторой степени такая трансформация и молодых архитекторов двух стран.
характерна и для нас. Например, площадь 
Неависимости, где раньше проводились ком- Дмитрий САВЕЛЬЕВ,
мунистические парады, сейчас стала местом преподаватель кафедры 
расположения крупного торгового центра. «Теория и история архитектуры»
Также на лекции приводились примеры 
нескольких студенческих работ и работы чеш- Фото автора
ских архитекторов, после чего прошел обмен 
Лекция в Союзе архитекторов.
Выступает Игорь Ковачевич
Сотрудники факультета энергетического строительства и 
коллектив кафедры физики выражают глубокое соболезнование 
инженеру Наталье Эрнстовне Юрченко в связи с постигшим ее 
горем – смертью МАТЕРИ.
Сотрудники факультета транспортных коммуникаций, 
кафедра “Мосты и тоннели” выражают глубокое соболезнование 
ведущему инженеру Елене Леонидовне Михалькович в связи с 




ПО МЕНЕДЖМЕНТУ И РАЗВИТИЮ
ПЕРСОНАЛА БНТУ
Объявляет конкурс на замещение следующих
вакантных должностей:        
старшего преподавателя Центра промышленной 
безопасности  Факультета менеджмента и развития пер-
сонала (1 ставка);
 доцента Центра промышленной безопасности 
факультета менеджмента и развития персонала (1 став-
ка).
Тел.: 205-48-70, 205-48-69 (ф.)
Спортивный клуб БНТУ приглашает принять 
участие в торжественном  открытии 35-й спартакиа-
ды  студенческих общежитий БНТУ 2009-2010  учеб-
ного года в рамках республиканской акции «Здоро-
вый я – здоровая страна», которое  состоится 19 ноября 2009 г. в 
актовом зале учебного корпуса №8  в 17-00 часов.
В программе:
1. Парад открытия спартакиады БНТУ.
2. Награждение победителя и призёров спартакиады БНТУ 
2008/2009  учебного года.
3. Выступление коллективов художественной самодеятель-
ности и показательные выступления спортсменов.





С 12 ноября по 11 декабря 2009 в университете проводится 
творческий смотр-конкурс «Остановить СПИД. Выполнить обеща-
ние» в рамках Всемирной кампании против СПИД и Всемирного 
дня профилактики СПИД в Республике Беларусь (1 декабря).
плакат (размер А-2,А-3), от одного факультета не более 5 
работ;
 мультимедийная презентация (материал предоставляется 
на СD в формате Power Point, Flash  версия 2003 года).  Плакаты и 
СD для  участия  в смотре-конкурсе с указанием Ф.И.О. и № груп-
пы и телефона автора предоставляются до 25.11.2009 г. в Управ-
ление воспитательной работы с молодежью: корп. 13, ком. 311 
(справки по тел. 293-93-01).
Победители смотра-конкурса определяются в следующих 
номинациях:
При оценке плаката учитывается: содержание, стиль, сюжет, 
а также качество исполнения. В мультимедийной презентации учи-
тываются:
 социальная значимость (содержательность);
 оригинальность подачи материала;
 техническое исполнение.
Победители смотра-конкурса получат денежное вознаграж-
дение.
Людмила ПРОТАСОВА,
методист Управления воспитательной работы с молодежью
Смотр-конкурс проводится в следующих номинациях:
/· «Лучший плакат»;
/· «Самый оригинальный плакат»;
/· «Лучшая мультимедийная презентация»;
/· «Самая оригинальная презентация».
Именно так можно перевести тельный факультет) – чемпион БНТУ, 
название боевого искусства, заро- серебряный призёр чемпионата Рес-
дившегося более двух тысяч лет публики Беларусь по УШУ (саньда); 
назад в древней Аютии (территория Александр Радюк (машинострои-
современного Таиланда) и получив- тельный факультет) – чемпион БНТУ 
шего своё второе рождение в совре- по боксу, чемпион БНТУ по таила-
менном мире. Уже на протяжении ндскому боксу, бронзовый призёр 
нескольких лет в стенах БНТУ соглас- чемпионата вузов, серебряный при-
но всем канонам муай-тай взращива- зёр чемпионата Республики Бела-
ют бойцов – мастеров «сок та», «као русь.
тоун»и «сок клаб». Будучи титулован- Насколько отличается профес-
ными спортсменами и участвуя в чем- сиональный матч от любительской 
пионатах мира, Европы и Республики драки, настолько же грамотно и про-
Беларусь, наши студенты не раз заду- думанно, в традициях лучших пое-
мывались над тем, чтобы выяснить, динков был организован турнир, став-
как говорится «среди своих», кто же ший ярким финалом серии поедин-
достоин носить титул «Король муай- ков, проводившихся в течение всего 
тай Белорусского национального тех- года.
нического университета». Заветным Под учащённое биение более 
желаниям волевых людей, а тем трёхсот сердец, воздух в клубе 
более спортсменов, свойственно сбы- наполнялся адреналином и уже готов 
ваться. При поддержке первичной был вспыхнуть от эмоций, как под рит-
организации ОО «БРСМ» БНТУ и мичное звучание восточных мелодий 
участии кафедры физической культу- на ринг вышли те, к кому было прико-
ры и спорта на профессиональной вано внимание. Те, на победу кото-
площадке бойцовского клуба состо- рых рассчитывали друзья, сокурсни-
ялся турнир, окончательно, словно ки и преподаватели, те, для кого 
ударом «сок тонг», утвердивший результатом многолетних изнури-
имена лучших и сильнейших «Коро- тельных тренировок становятся 
лей муай-тай 2009» главного техни- лишь девять минут захватывающего 
ческого вуза страны. Вот эти спорт- дух боя. Девичье обаяние и грация 
смены: Сергей Боханов (энергети- коллектива «Demo Art» смягчали 
ческий факультет) обладатель Кубка накал страстей, становясь лучом 
Мира, бронзовый призёр чемпионата света на ринге в перерывах между 
Европы, чемпион Республики Бела- сражениями.
русь, чемпион БНТУ; Евгений Крецу  Таким стал поединок за титул 
(приборостроительный факультет) сильнейшего бойца муай-тай нашего 
чемпион Республики Беларуась по университета – блестящий поединок 
УШУ (саньда), бронзовый призёр чем- сильнейших студентов, которые, не 
пионата РБ; Александр Ахрамович  смотря на «схватку свободных», боро-
(приборостроительный факультет)   лись главным образом за здоровый 
чемпион Республики Беларусь по образ жизни!
УШУ (саньда), чемпион открытого 
первенства БГАТУ; Антон Вечорко (ав- Татьяна ПАШКЕВИЧ,
тотракторный факультет) – чемпион студентка АТФ
Республики Беларусь по УШУ (сань-
да); Сергей Рудый (машинострои- Фото автора
СВОБОДНЫХСХВАТКА
логических процессов и решениями, которые находи-
производств». лись на этапе установки и 
Благодаря руково- наладки. 
дству Elettric80 преддип- Италия – удивительная 
ломная практика студен- страна, которая по образу 
тов ФИТР не ограничива- жизни, по менталитету ее 
лась только лишь рабо- жителей близка и понятна 
той в офисе и на произво- белорусам. Это государство, 
дстве. В течение всей которое живет и развивается 
командировки для ребят не только благодаря своему 
были организованы экс- географическому положе-
курсии на производствен- нию и тысячам памятникам 
ные предприятия самых культуры, привлекающим 
разных профилей: быто- миллионы туристов. Глав-
вой химии, молочной ный вывод командировки в 
индустрии, керамическо- Италию студентов БНТУ: Ита-
го производства. Глав- лия была и остается евро-
ное, что объединяет эти пейским лидером в области 
В рамках развития тех- дипломного проектирования 
предприятия – все они отно- современных IT технологий, 
нических и образовательных в условиях реального сбо-
сятся к классу предприятий с автоматизации и произво-
контактов с зарубежными рочного производства робо-
массовым производством, дственной логистики, т.е. тех 
организациями в области тизированных транспортных 
где жизненно необходимы областей, которые обозначе-
автоматизации и робототех- систем. В процессе перего-
т е х н и ч е с к и е  р е ш е н и я  ны в Республике Беларусь 
ники состоялась команди- воров итальянские партнеры 
Elettric80 для ускорения биз- как ключевые и приоритет-
ровка студентов 5 курса высказались о целесообраз-
нес-процессов. На основе ные для национальной эко-
ФИТР в Италию. На основа- ности стажировки в февра-
таких познавательных демо- номики.
нии предварительных кон- ле- марте 2009 года трех луч-
н с т р а ц и й  с т у д е н т ы - Андрей ДЕРБАН,
тактов с представителями ших студентов факультета 
дипломники из Республики ст.преподаватель 
з а р у б е ж н о й  к о м п а н и и  информационных техноло-
Беларусь могли познако- кафедры
Elettric80 (г.Виано, Северная гий и робототехники специ-
миться как с полностью авто- «Робототехнические 
Италия), были достигнуты альностей: «Робототехни-
матизированными система- системы» 
соглашения об организации ческие системы и комплек-
ми, так и с техническими 
преддипломной практики и сы» и «Автоматизация техно-
Сборочное производство роботизированных тележек
Студенты БНТУ в Италии
ПРИГЛАШЕНИЕ
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава:БНТУ
профессоров кафедр:  старших преподавателей кафедр:
- материаловедения в машиностроении - экономики и организации машиностроительного про-
- лазерной техники и технологии (0,5 ставки по совмес- изводства
тительству) - строительства и эксплуатации дорог
- инженерной геодезии (0,25 ставки)
доцентов кафедр: - высшей математики № 1
- электропривода и автоматизации промышленных уста-
- организации автомобильных перевозок и дорожного новок и технологических комплексов
движения - физической культуры и спорта
- организации строительства и управления недвижи-  
мостью Срок подачи документов  месяц со дня опубликова-
- физики ния. Документы высылать по адресу: 220013, г. Минск, 
- тракторов (0,5 ставки) пр. Независимости , 65, отдел кадров, комната 225.
- философских учений
объявляет конкурс
